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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Permintaan kepada pengintegrasian data secara pantas menjadi semakin tinggi 
dengan semakin banyak sumber-sumber maklumat yang terdapat di dalam perusahaan 
moden. Extensible Mark-up Language (XML) telah menjadi satu piawaian baru bagi 
perwakilan dan pertukaran data dalam World Wide Web (WWW), contohnya di dalam 
aplikasi Business to Business (B2B) pada e-dagang. Ini memerlukan alatan analisis data 
untuk mengendalikan data XML di samping format data tradisional. Tujuan 
penyelidikan ini adalah bagi meningkatkan kaedah pengintegrasian data XML ke dalam 
data hubungan berikutan berlakunya beberapa masalah daripada hasil proses 
pengintegrasian seperti kehilangan data. Kaedah yang dicadangkan daripada 
penyelidikan ini adalah melalui pengaplikasian Common Warehouse Metamodel (CWM) 
sebagai piawaian bagi pertukaran dan pengurusan metadata yang menggabungkan satu 
perkongsian metamodel bagi sintak dan semantik metadata. Hasil daripada penyelidikan 
ini adalah satu cadangan peningkatan senibina dan pendekatan pengintegrasian melalui 
pengaplikasian CWM serta satu perisian antaramuka yang telah dibangunkan bagi 
memudahkan proses pengintegrasian  sebagai penyelesaian kepada masalah kehilangan 
data.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The demand for rapid data integration is getting higher as more and more 
information sources appear in modern enterprises.  Extensible Mark-up Language 
(XML) is fast becoming the new standard for data representation and exchange on the 
World Wide Web, e.g., in B2B e-commerce, making it necessary for data analysis tools 
to handle XML data as well as traditional data formats.  The purpose of this research is 
to enhance the technique for XML data integration into relational data to solve 
integration problems such as missing data. The method that had been proposed is to 
apply Common Warehouse Metamodel (CWM) for metadata interchange and metadata 
management that incorporates a common shared metamodel for metadata syntax and 
semantics. The results of this research are the enhancement of the integration 
architecture and approach by applying CWM as well as the development of an interface 
software to simplify the integration process as a solution for the missing data problem. 
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